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Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de ressort animalier, aux lieux-dits grand Pré et Sainte-Croix dans le Parc de
Sainte-Croix à Rhodes, concerne une surface de 84 107 m2.  L’opération de diagnostic
archéologique a été divisée en deux tranches. La seconde tranche de 28 827 m2, dont il
est ici question, a permis de mettre au jour une fosse oblongue contenant deux poteries
de  l’âge  du  Bronze  ancien.  L’une  d’elle  était  en  place,  tandis  que  la  seconde  est
représentée par quelques fragments seulement.
2 La forme oblongue de cette structure pourrait faire penser à une sépulture. Toutefois,
le  comblement  n’a  livré  aucune  trace  d’ossement  humain.  Pour  cette  raison,  elle
rappelle  de  nombreuses  fosses  de  même  type  et  de  la  même  période  que  les
archéologues interprètent souvent à tort ou à raison comme des sépultures. L’absence
d’ossement est ainsi mise sur le compte de l’acidité des sols. Mais cette hypothèse est
contredite  par  plusieurs  sites  comparables,  où  des  fosses  contenant  des  ossements
côtoient d’autres fosses semblables n’en contenant pas. Ces structures permettent alors
de poser la question d’éventuels cénotaphes, de structures liées à un rituel inconnu ou
de dépôts non funéraires.
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